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Yazarlar çok zaman, dış ve­
ya iç âlemi anlatırken bir ifa­
de vasıtası olan «teşbih» e, ben­
zetmeye baş vururlar. Teşbih, 
herhangi bir kelimenin belirte- 
mediği bir ruh halini, bir 
farkı, bir inceliği gözümüzün 
önünde canlandırarak, mücer - 
ret olan bir şeyi mtişahhaslaştı - 
rır ve bizim daha iyi görüp an­
lamamıza yardım eder. Aynı za­
manda, yazarın yaptığı teşbihler, 
imajlar bize o yazarın düşünüş 
tarzı, düşünüşünde ve muhayyi­
lesinin yaratışında hâkim olan 
esaslı unsuru da gösterebilir. 
Brunetiere : «Bazı imajların teker­
rüründen muhayyilenin tabiatı an­
laşılabilir.» der. Zola’nın eserin­
de hâkim fikir olan «İnsanın hay­
vanlığı» düşüncesi ile yapılan teş­
bihleri Yakıp Kadri’nin roman­
larında da görüyoruz : «Seniha, 
şikârını bekliyen bir tazı gibi 
Naim efendinin üzerine atıldı.» 
«Seniha, her an üstüne atılma­
ğa müheyya bir yabani kedi gi­
bi kabararak ve homurdanarak 
dolaşıyordu.» - Kiralık Konak 
s. 13, 116 - , «Hakikaten Nu­
ri bütün manasıyla bir genç te- 
keye müşabihti.» - Nur Baba s. 
39 - , «Bir anda serâpa grizî bir 
mahlûk halini almış, bir av hay­
vanından farkı kalmamıştı. Yo­
kuşu bir tazı gibi dört ayak, 
yüzü toprağa eğilmiş olarak çı­
kıyordu.», «Bu iri kadında k a ­
fesinden boşanmış bir dişi pars 
hali vardı.», « ... Nihayet bir es­
mer kızın elinde bir uslu Dani­
marka köpeği haline girmişti.», 
«Ta Bebek’ten Taksim’e kadar 
dayak yemiş bir sokak köpeği 
gibi belkemiği bükülmüş yürü­
müştü.», «Bu adamda herşey 
bir tavşanla bir yarasayı hatır­
latıyordu.», «Onun gördüğü yer­
lerde adeta iyi cins bir av köpe­
ğinin sıska, pis ve serseri bir so­
kak köpeğinden çekinişi gibi i r ­
kiliyordu.» - Sodom ve Gomore s. 
127, 137, 147, 151, 261, 275 - ,  
«Sinsi sinsi bir ava doğru yak­
laşan tilkinin adım atışlarını hiç 
görmedinizse, Salih ağanın yürü­
yüşüne bakınız.», «Beni sofada 
görür görmez - Mehmet Ali’nin 
karısı ve kız kardeşleri - her üçü 
de, bir kümeste ürken tavuklar 
gibi kaçıştılar.», «Bu çocuk tıp­
kı bir sakat keçiye benzer.», «Sa­
lih ağa tuzağa düşmüş bir ça­
kal gibi pençemde kıvranıyor.», 
«Zaten, bir kuş, bir tavşan bakı­
şını andıran gözlerine büsbütün 
hayvani bir ifade geldi.», «Bir 
Van kedisi... Sahi, Emine’nin 
bir güzel Van kendisinden ne far­
kı var?» - Yaban s. 40, 97, 101, 
135, 148 - , «Doktor Hikmet 
için bu el bir ayrı hayvan, bu 
kirli kumaş parçasının altında 
kımıldayan karın bir ayrı hay­
van, bu kara kıl yığını bir ay­
rı hayvandı.», «... Kompartı-
mandakilerin yüzlerine boğazlan­
mış bir koyun gözleriyle bakı - 
yordu.», «Doktor Hikmet çok 
koşmuş bir köpek gibi soluya 
soluya kendini tekrar yatağa atı­
yordu.», «Körpe bir geyik ça- 
lâklığı ile sandalyaların, masa 
ların arasından süzülüp giden 
kadının arkasından baktı.», «A- 
dımlarında bir birini tutmayan 
bir ahenksizlik vardı. Acayip 
tpşbihler yapmasını seven bir 
kimse onları, mutlaka yeni ara - 
baya koşulmuş iki acemi beygi­
re benzetirdi.» Balodaki halkı da 
şöyle anlatır: «Hikmet kendisini 
yanlışlıkla bir hayvanat bahçe­
sinin, ziyaretçilere kapalı tutu - 
lan parmaklıklarından içeriye 
dalmış sandı. Burada türlü türlü 
kuşlar, maymunlar, zürafalar, 
kanguru ve tilki cinsinden mah­
lûklar vardı.», « ... Gene o yeri­
ni yadırgayan sahipsiz kalmış 
köpek huysuzluğu, gene odasına 
yalnız dönmek, yatağına yalnız 
girmek korkusu.» - Bir Sürgün 
s. 38, 42, 53, 63, 112, 180, 199 - 
Örnek olsun diye bu çeşit teş­
bihlerin beş on tanesini verdik; 
bunlardan daha yüzlercesini bul­
mak mümkündür. Bu teşbihle - 
rinde yazar genellikle kadınları 
kediye, erkekleri de köpeğe ben­
zetiyor. Meselâ : Zola da «Nana 
on yaşma gelince dana gibi boy 
atmıştı.», «... Istırap çeken bir 
hayvan gibi devamlı ve- kuv - 
vetli nefeslerle çarşafın altında
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saklanıyordu.» - Assomoire - gi­
bi teşbihler yapar.
Yakup Kadri gördüklerinin 
ve bize göstermek istediklerinin 
hayallerini canlandırmak için 
yaptığı teşbihlerde çok defa mu­
kaddes kitaplardan, esatirden, 
cihan edebiyatının meşhur eser­
lerinden aldığı kelimeleri kulla­
nır : Satir’ler, M'ınerva’lar, Apol- 
lon’lar, Dianalar, Virgilyüs’ iin 
çobanlan, deniz Tanrı’ları, Ham- 
let’ler geçit resmi yapar önü - 
müzde.
Yakup Kadri Tevrat’dan tn- 
cil’den bahsetmeği Lâtin ve Yu­
nan mitolojisine ve antikiteye 
ait teşbihler yapmayı, şahıslarını 
dünya edebiyatının meşhur tip - 
lerine benzetmeği sever. Zaten 
edebiyat için «Greko - Lâtin» 
kültürünün lüzumuna inanmıştır : 
«.. .Greko - Lâtin klâsik kültürü­
nün lüzumundan bahsetmişim - 
dir. Buna malik olmayan bir 
sanat ve edebiyat yolcusu - 
nun, hiç bir gayeye eremiyeceği- 
ne hâlâ emin bulunuyorum.»2 
demektedir. Örnekler verelim : 
«Siz sevgiyi destanlarda, çoban 
muaşıkast masallarında, Romeo- 
Jiilyet’de olduğu gibi arıyorsu­
nuz.» - Kiralık Konak s. 54 - , 
«Nigâr hanım, bu çehreyi kara 
kalemle çizilmiş bir havari res­
mine, hasseten genç bir «Sen 
Jan’a benzetti.», «Onca Bektaşi 
dervişleri umumiyetle islâmiyet- 
ten geçmiş ve safiyetini kaybet­
miş birer «Diyojen» den başka 
bir şey değildiler.» -N ur Baba 
s. 47, 89 - ,  «Minerva heykeli 
gibi dik ve dürüst yürüyordu.» 
«Leyla’ya adeta bir salon «Sain­
te Thérèse» i veya Mecitli Mer­
yem’in bir monden numunesi 
denilebilirdi.», «Genç Fransız 
bahriyelisinin bir kumral «Ado- 
nis»den hiç farkı yoktu.» -S o -  
dom ve Gomore s. 199, 248, 
287 - Bu çeşit teşbih ve istiare­
leri «Yaban»da çok daha faz­
lalaşmış görüyoruz : Yaban’ın
kahramanı olan Celâl’e, köyde 
gezerken rastlayan kadınlar «Es­
ki Yunanlılar devrinde yas tu - 
tan kadınlar gibi» yere çömelir- 
ler. Köylüler «Yunanlıların ken­
dilerinden başkalarına barbar» 
demeleri gibi, her yabancıya 
«yaban» derler. Köylü bir ka­
dın «Homeros devrindeki esir 
kızlar gibi» duvarın üstüne çı - 
kıp : «Ben yalnız kocama tes­
lim olurum.» diye haykırır. Bir 
Anadolu köyünde, çeşme başın­
da konuşan kadınlardan bahse­
den Celâl «Incil'de ismi geçen 
Samirli kadın bundan başka bir 
şey miydi?» der. Bir köylü ka - 
dm birisine meydan okuduğu za­
man «taştan Diana» vaziyetini 
alır. Dibek başında kadınların 
kol sallamaları, yük altında iki 
büklüm oluşları Celâl’de «eski 
Mısır ve Yunan taşlarında gör­
düğü ritmik pozlar derecesinde» 
bir tesir hasıl eder. Çoban Ha­
şan «bir genç ilâh» kadar gü - 
zeldir. Bu çocuk «tıpkı bize Vir- 
jilyus’un anlattığı çobanlar’a 
benzer.», «Bir eklektik zevk ve 
arzu kimyasına göre onun dima­
ğında bir «Renée Mauperin» in 
keskin çehresi, bir «Nana Cou- 
peau»nun tombul ve behimî gü­
zelliğine karışıyor ve bir Mada­
me Bovary’nin arsenikli dudak­
larından Thérèse de Sııave’ın 
şuh ve işvebaz tebessümünü sil­
mek mümkün olmuyordu.» -B ir 
Sürgün s. 94 - Fakat, H. Cahit 
Yalçın’m dediği gibi «Yakup 
Kadri daima bir şeyi bir şeye 
benzetirken, yahut karilerinin
MAKASÇININ
Duyulur bir düdük sesi 
Günü belli değil saati belli değil 
Yanar makasçının fenerleri 
Bir kırmızı bir yeşil.
Geceler gündüzlere tutkun 
Tüm görüntüler bir düş 
Yolcular iner trenden 
Biletleri gidiş dönüş
Bir yol uzayıp gider 
Başı belli değil sonu belli değil 
Yanar makasçının fenerleri 
Bir kırmızı bir yeşil.
M. ESAT TOZKOPARAN
muhayyilesine hitap ederken hep 
bu memlekete ait olmayan man­
zara ve hadiselerden ilham alı­
yor.» demiyeceğiz. Belki o dün­
yayı, bir «eklektik zevk» ile fi­
kir ve kültür adesesi arkasından 
görüyor.
T A S V İR L E R :
Realist yazarların çoğunda 
hafızanın daha ziyade göz hafı­
zası olduğunu görüyoruz. Za - 
ten, beş duyumuzla dıştaki âlem­
den aldığımız estetik tenbih- 
lerde belli başlı rolü görme duy­
gusu oynar. Hatta Vigny’ye gö­
re, görüşle düşünce aynı ayarda 
iki kuvvettir. Koku ve tat al­
ma duyguları hafızanın yardımı­
na muhtaç olduğu halde, gör­
me duygusunun verdiği algılar 
sanatçı ile dış âlem arasında bir 
irtibat kurarak, yaratıcı muhay­
yilenin işini kolaylaştırır.
Görme duygusu ile alman 
algılarda şekillerden ve hatlar­
dan gelenlerden başka, Yakup 
Kadri’ııin gözünü en fazla ok­
şayan şey renktir, renkler içinde 
de bilhassa kırmızı. Kırmızı ren­
gin çeşitlerini hemen hemen her 
nüansını onun tasvirlerinde, teş­
bihlerinde görebiliyoruz; roman­
daki şahıslardan birine, bir mü­
nasebetini düşürüp kırmızı ren­
gi pek sevdiğini de söyletir : «Bu 
rengi pek severim; zannederim 
ki geçmiş zamanın mâşukaları
FENERLERİ-
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hep bu renkte giyinirlerdi. Is­
panya’yı bu renkte tasavvur ede­
rim; bu renk bana birçok âte­
şin, hummalı, zorlu, mehîp ve 
müthiş şeyleri hatırlatır; «Bar­
rés« in cümleleri, D’Anunzio’nun 
mısraları, boğa güreşleri, Don 
Joze’nin macerası... İşte hatırı­
ma hep böyle şeyler gelir.», «Ye­
re kadifemsi bir kırmızı hah dö­
şenmişti, mobilyanın rengi bu 
halının biraz daha koyusu idi, 
perdeler güvez ipektendi ve ta­
vandan sarkan elektrik lamba­
sının abajuru ala yakın... Bu 
oda daimi bir grup kızıllığı için­
de gibi idi.» -Kiralık Konak s. 
199, 2 0 0 - ,  «Nigâr hanım, hala­
sı gittikten sonra yalının kan 
rengi bir ziya ile dolan büyük 
odalarında tatmini müşkül müp­
hem bir faaliyet ihtiyacı ile bi 
karar kaldı.», «.. Ta uzaktaki de­
nize ve oür hun ufuklara bak - 
tı.», «Kayış dağının üstünden 
nuhasî, büyük ve değirmi bir av 
çıkıyordu.», «Akşamın şevval 
pembeliği, yerini mehtabın b e ­
yaz ve donuk ziyasına terk et - 
mişti.», «Koyu fes rengi, ipek­
li blüzu tenine tatlı bir durgun­
luk veriyordu.» - Nur Baba s. 
60, 73, 74, 78. 110 -, «Bu ka­
merî mahlûk erguvan renkli ro­
bu ile gurup vaktinde bir ca­
ma aksetmiş bir ziya huzmesi 
gibi göz alıcı ve sessizdi.», «Ley­
la o gece için kendisine ateş 
renginde bir kızıl elbise ısrnar-
lamıştı.», «........  Koyu kırmızı
abajurlu lambasını yaktığımız 
oda.» - Sodom ve Gomore s. 
123, 247. 343 -, «........ Bu be­
yazlık, açık fes rengi hareli ipek­
ten rubasının yakasına ve omuz­
larına kadar yayılmıştı.», «........
yekpare bir toz pembe aydınlık 
içinde koca şehrin bir yalgın gi­
bi efsunlu bir cazibesi vardı.» 
- Bir sürgün s. 192, 253 -
Yakup Kadri kokuya da 
önem verir : «Hangi sihirbaz
bu kokuyu hazırladı? Ve kimi 
büyülemek için .. Zira en müt­
hiş büyülerin kokusu mutlaka 
bu kokudur. Bunun içinde bi­
ber. kekik ve merzenküş gibi ba­
haratlı nebatatdan bir şey var.»
- Kiralık Konak s. 200 - ,  «Ha­
va hafif ve acımsı bir rayiha ile 
meşbûdu.» - Nur Baba s. 109- 
Sodom ve Gomore romanının 
kahramanı olan Necdet, Ingiliz- 
lerin bir yerde bulunuşlarını ko­
kularından an lar: «Hiç dikkat
etmediniz mi îngilizlerin kendi­
lerine mahsus kokuları olduğu - 
na. Bu koku miyan kökü ile 
sanlayt sabunu arasında bir şey­
dir; bazıları da iyi temizlenmiş 
kösele kokar.», «Güneş bir yer­
den çekildikten sonra hararet 
uzun bir zaman için orada na­
sıl kalırsa, Leyla da bu evden 
çekilirken kokusunu buraya bı­
rakmıştı.» - Sodom ve Gomo­
re - 20, 281 - , «Bu vücutla­
rın hepsinden birden bir yağlı 
saç, bir varım yamalak yıkan­
mış ten kokusu yayılmaktaydı. 
Bu koku kamaranın hemen her 
vanını kaplayan kötü cinsten, 
irili ufaklı bavul ve çantaların 
fena tabaklanmış deri kokusuy­
la birleşerek havayı isim verile­
mez bir sinsi taaffiin ile ağırlaş­
tırıyordu.» , «... Heriften kez­
zap ruhunu andırır bir keskin 
koku intişar ediyordu,», « Y a ­
kındaki bahçelerin birinden ve 
belki Monmartır mezarlığından 
ıslanmış taze ot aromalarıyla ka­
rışık leylak kokusu geliyordu.», 
«... saçlarının yanık saman ko­
kusu ve gerdanının «fondan» şe 
kerleme kokusu hâlâ burnunda 
idi.» - Bir Sürgün s. 22, 67, 
254, 286 - Onun romanlarında 
en pis kokulardan gönülle fe­
rahlık veren ic açıcı kokulara 
kadar hepsinin bulunduğunu gö­
rüyoruz.
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İM AJLAR :
Yakup Kadri de, Flaubert 
gibi fikirlerini imajlarla ifade 
eder. Kullandığı imajlar, çok de­
fa ihsaslardan aldığı tenbihlerle 
yapılmayıp fikirden meydana 
gelmiştir. Fikir mücerret bir 
halde, belirsiz olarak doğuyor, 
sonra imaja dönüyor. Seniha’­
nın ruhu «kederli bulanık ve fe­
na, kâh berrak, rakit ve ekseriye 
bir havaî fişek gibi şenlikli idi.»
- Kiralık Konak - 13 - , «Bu ye­
ni ve acaip âlem na mer’î bir 
örümcek gibi onu hergiin ses­
sizce biraz daha kendi ağı içi­
ne alıyor, hergiin biraz daha 
kendine bağlayıp duruyordu.»
- Nur Baba s. 91 -, «Zannedi­
yorum ki, bir kaç defa sev­
dim, ve her defasında, aynı tarz­
da sevmekle beraber, sevdikle - 
rim bir birinin aynı değildi. $u 
halde, gönlümüz her çiçekden 
bal alan bir arı gibidir.» - Ya­
ban s. 79 -
Ta Chateaııbriand’dan gelen 
ve Flaubert’in çok kullandığı bir 
tarz olan, gördüğümüz bir man­
zara ile ruh halini mukayese et­
mek veya ince hisleri kendileri­
ne fizik bir görünüş vererek izah 
etmek; Yakup Kadri de bu usul 
ile imajlarını hazırlıyor : «Derin 
bir iç sıkıntısı bu alaca karanlık 
gibi asabını sarmıştı.», «Seniha, 
konağın ağır çatısını yavaş ya - 
vaş başının üstüne iniyor sandı. 
Mevcudiyetini o derece kesif bir 
kasvet istilâ etmişti. Vâkıa, son­
baharın ıslak, râşeli ve kül ren­
ginde bir öğle sonuydu. Oda - 
nın yekpare camlarından eş - 
yanın üzerine kirli bir aydınlık 
sızıyordu. Bu aydınlığın altında, 
bu eşyanın sanki küflenen, dö - 
külen, bir hali vardı. Seniha ken­
disinin de bu kirli ziyanın altın­
da bu eşya ile beraber küflen­
diğini hissetti.», «Ayağa kalk­
tı, alnını cama dayadı ve dı - 
sarıya baktı. Ağaçlar ne ç a ­
buk soyunmuş, havuz dökülmüş 
yaprak tabakaları altında görül­
mez olmuştu. Sonbahar denilen 
mevsim ne hazin bir mevsim 
imiş! Bu. adeta vazm çiirüvüsü, 
parça parça çürüyüp dökülüşü
TÜKENEN S A B I R
«Ben de, ben de bu bahçe gibi 
çürüyeceğim.» dedi; günün bi­
rinde farkına varmaksızın ben 
de ansızın bir tabaka kuru yap­
rak yığını altında görülmez ola­
cağım!» Kiralık Konak s. 24, 
114, 115 -, «Genç kadın bu 
sebze tarlasının ortasında uzun 
bir müddet yalnız kaldı. Tek 
tük kuru ağaçlar altındaki bu 
kış yeşilliğinden ruha acaip bir 
keder sirayet ediyordu. Öyle ki 
bahçenin sol tarafındaki mezar­
lık bile insana bu kadar gamlı 
görünmüyordu. Nitekim Nigâr 
hanım başını çevirip o tarafa 
baktığı zaman, uzun, bir uyku­
suzluktan sonra yatağını tahay­
yül eden kimselerin duyduğu te­
selliye benzer bir hisle «Öldü - 
ğüm vakit burada yatacağım! 
diye düşündü.» - Nur Baba s. 
194 - , «... Garsonun demincek 
kaldırıp götürdüğü kalın bira 
kadehinden kalma bir incecik 
su çemberinden ve bunun için­
le dönen bir küçücük karınca - 
dan başka bir şey görünmii - 
yordu. Doktor Hikmet dikkatle 
buna bakarak kendi kendine di­
yordu ki «Ben de tıpkı bu ka­
rınca gibiyim. Daracık bir ha - 
yat çemberi içinde dönüp duru­
yorum, dönüp duruyorum.» -B ir 
Sürgün s. 6 -
Yakup Kadri imajlarını ha­
zan, doğrudan doğruya ihsas­
larından aldığı tenbihlerle ya -
par : «........  bu kamerî mahlûk
erguvan renkli robu ile gurup 
vaktinde bir cama aksetmiş bir 
ziya huzmesi gibi göz alıcı ve 
sessizdi.» - Sodom ve Gomore 
s. 123 — , «Ateş böceklerinin 
oğul oğul kaynaştıkları bir uçu­
ruma benzettiği Paris, mayıs 
ayının bu serin ve ıslak saatında 
mavimtırak bir tüle bürünmüş 
gibiydi ve bu ince sis tabakası­
nın içinde bütün kubbeler, çatı­
lar ve çam kuleleri yollarını 
kaybetmiş bir takım gemileri 
andırıyordu. Şehrin mutat oğul- 
tusunda bile bir başkalık, bir 
yumuşaklık, sabah vakti bir li­
manın uyanışını veya gece yarı-
O evin perdesi akşama doğru 
Örtülmiye görsün, dünya kararır; 
Ardında uykuya dalar bir çift göz, 
Sultan, özlemlerle rüyaya varır.
Ayrılık hüznüyle kucak kucağa 
Eriyen saatler, sinmiş içine;
Gönül bağlarında kördüğüm olan 
Sevgi sırlarını, örmüş saçma.
Kavuşma isteği sabah ve akşam 
Tütsülü gözleri ağlatır bir bir. 
Sonunda geriye dönen geceler 
Ümidi sultanla kuşanır gelir.
Ve en güzel istek bahçelerinde 
Masum sevgilerde tükenir sabır, 
Kahverengi gözleri ki, sultanın : 
Rüyâlardan rüyâlara kapanır.
sı, yerin altından bir selin akı­
şını hatırlatan bir şey vardı. Ya­
kındaki bahçelerin birinde ve 
belki Montmartre mezarlığının 
ıslanmış taze ot aromalarıyla 
karışık leylak kokusu geliyor­
du.» —  Bir Sürgün s. 254 —  
Arka arkaya gelen imajların 
meydana getirdiği bu tablo, mü­
kemmel bir tasvir örneğidir. 
Çünkü, yalnız «Tat alma» hariç, 
beş duygumuzun hepsinin de is­
teklerine cevap veriyor: Önce 
görme, sonra dokunma, duyma 
ve koku alma. Böylelikle yazar 
bizde uyandırmak istediği este­
tik hazzı tam manasıyla yaratabi­
liyor demektir.
Bazan da imajların alışılmış
şeklini değiştirir: «........ortadaki
çıkrık, kâh bir çocuk gülmesine, 
kâh bir kadın hıçkırığına benzer 
sesler çıkarır.» — Yaban s. 25—  
de olduğu gibi. Bu usul Flaubert’ 
de de vardır: Meselâ: «Otlar bir 
korkağın saçları gibi iirperiyor- 
du.» der.
Bu teşbihler, tasvirler, imajlar 
bize gösteriyor ki Yakup Kadri,
Flaubert ve Maupassant’ın yazı - 
larında tatbik ettikleri güzel ve 
ahenkli bir ifade ile, mücerret fi­
kirleri ve hisleri müşahhaslaştıra - 
rak, anlattıklarının realiteden 
alındığı intibaını uyandırmak gi­
bi bir usul kullanıyor.
Yakup Kadri’nin üslûbu hak 
kında yaptığımız bu kısa araştır­
mayı bitirirken şu noktayı da be­
lirtmek istiyoruz: Romanın yazı­
lışındaki prensipler, fikirler, olay­
lar, hatta şahıslarda Fransız rca- 
1 istleri rıi n ki ne benzeyen taraflar 
bulunabilir, çünkü bunlar genel­
dir, Buffon’un dediği gibi «İn­
sanın dışındadırlar»; üslûp ise. 
insanın içindedir, «insanın ken - 
dişi» dir. O halde, üslûpta yaban­
cı realist yazarların tesirlerini 
aramak ve bulmak mümkün ol - 
makla beraber üslûbun daha zi­
yade sahibine mahsus, şahsî bir 
renk ve ifade taşıdığını da kabul 
etmek doğru olur sanıyoruz.
(2) Yedigün Mecmuası No: 261, 
Şubat 1938.
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